














































































リアッブ・クロ ンーモ ンー地域がかつて村（ムバ ンー）
だった時代 3 の1990 年に 25 歳の若さで選挙に出て
村長になり、そのまま長く地域リーダー の地位にある。









カマカ ンー・チュムチョンは当初 7 名で発足した。現






財政的には、月額 5,000 バ ツー（以前は 2,000 バー
ツ）の地域社会開発予算では足りないので、住民か























































































































トである「TO BE NUMBER ONE 活動」に取り組ん
でいる。高齢者はお茶飲み会を開いている。そのほ
か、リアッブ・クロ ンーモ ンー地域には、自警団、保


















































































 カナカマカーン・チュムチョンの 2011 年現在の役職構
成は、会長（男性、47 歳）、副会長（男性、3 期目、47 歳）、
書記（男性、1 期目、45 歳）、会計（女性、2 期目、38 歳）、
登録係（男性、2 期目、47 歳）、広報渉外係（男性、3 期目、
40 歳）、総務係（男性、1 期目、40 歳）、統計係（男性、
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This paper introduces community development in Liap Khlong Mon, a Mon ethnic community in Lat Kra-
bang District in the suburbs of Bangkok, initiated largely by the residents themselves through community-based 
khanakammakan chumchon (community committee) activities. The Mon ethnic community at Liap Khlong Mon 
continues to observe traditional Mon culture and observances right up to the present day as attested by the Buddhist 
tradition of water-borne mendicant begging, traditional boat races, and distinctive Mon folk sports and games. This 
paper examines some of the conditions supporting community development through khanakammakan chumchon ac-
tivities from three perspectives: community resources, residents’ subjectivity, and community consciousness.
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